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In Hudlt. Maj. d XXXI. Maji Anni MDCCLXVI.
H. A. M. C.
ABO.£, .wx.ellic jOH, CHR.ST. lK___>i(.l_l_l_l-.

PR/EFATIO.
Inc'_l._nws nuper ,n Tragcediam, qu« ap-
pellatur 0/i>»s,>, a v:no VOLTAIRE
r£ confcriptam, quam oh jnventioneml
a--Ä difpofitionem»carminis elegantiam nee
non aptitudinem in affe&ibus movendis wulti per»
quam admirantur, Nec nos pretio ejusdem quid-
quam cletrai-um volumug; optaremuz folummodo,
ne extra oleas hujus generis litteraturs exfpatiatus
fuittet. Sed nimis forte ipfi placuit hoc opus qua-
re eidera »nneo.lt obfervationesHiftoncas, momen»
ta quZeciam illuftraturas. Comparationem prs.t',pu«
inftituit inter luuln inventum & aliorum scriptg,
M Korum vitliz deteåis» opufculi fui venere« atque
elegantias coram oftendere poffit. Bcilieet STATI-
RAM, ALFXANDRI MAGNI conjugem & O/_».il
CODOMANNI «_.-»«-, v"b>lone infeaabatur CAS-
SANDER, ipfeque & ceteri oinnes in illa verfg-
A % dan*-
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bantur opinione, Principem hane in tumultu, poll
tnortem Regis Macedonum orto, interiiffe. Reve-
ra tamen hinc viva quidem, fed vulnere faucia e-
Japfa, in deluhrum quoddZm prope Ephefum-fefe
abdidiiTe perhiberur; übi lummuz Sacerdos, HIE»
ROPHANTES di&os, bcnigne illam excepit. Inter
cecer^i autem fpolia, qu^ domum retulit AI^TIPA»
TER fuit OLYMPIAS, Alexandri ex Statira fil ta j
quam cum CASSANDER, Antipatri filius, in ma-
trimonium ducere cuperet, inter ipfum AAT1(30»
NUM, qui esL-i^m. ambiebat nup.i_>_, graviffima or-
ta fuit tontentio, adeo ut armati & militibus fuis
Kipa.i ad templum concurrerent, o_-V7viri/.vi.lv., ob
formae venutt^tem 6. amplilTima nativitciciz jura ma»
xime expetendlm , fihi vindicaturi. Timebat inter-
ea Cassander, ne Hierophantes, qui fpem
obtinendi o__v>ri'i^._.___v. fibi fgciehZt nullgm , par-
tibus atque defidenis faveret Antigoni, quod cum
ipfi in hac feen?, exprobraret, ab Hierophante
hoc tuht responfum:
Me préfervent les Cieux de faffer les limites,
A.e Ml?.'j 55//ie paiftble d no/. 2//e a /*i*e/s^/?^.
/.eF inirigues des t?ott^, /<?^ eris des /t.c3/'o?./,
Des Humains que je fuis les triftes pajfkns,
W ont point eneor troublé nos reträttes obfeures: &c.
Pulchra omnino 8c placida verba, fed qu_e mox in»
fequuntur horrenda fulmina. ttinc enim occafio-
nem fibi fumit nominatus Auc~.or in fui? obferva-
tionibOs-non folum Tragcediam,. a RACINO pri*
:. .. dem
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dem confcriptam - qu_e vocatur Atbalie, reprehenden-
di, fed Se ipfam Sacram Scripturam obliquo deote ro»)
dendi; ottendere conatus, Hiergphantem fuum Sum-
mo judleorum Pontifici JOJAD/E, qui ATHALIAM.
interficiendam curavit , longe anteferendum e(Te:
iramo vari-» interferit momenta, qu_e ad convellen».
dam Sacri Codicis d.gnitatem & auiioritatem baud
parum facere v.dentur. Plerisque autem horum
jam miffis, moralitatem faöii Jojad_e folum expen»
d«mus; Tuam V. L. tanto certius nobis prominen-
tes benevolentiam, quanto aegrius Te» pro eo,
quo es, animi candore ferre fciamus eorum moli-
nAina, qui ut ingenii fui acumen probent, huma-
na pervertere si Divina quoque conculcare non
dubitant, ut Olympiads fragmentis, fi fieri pottet,
inlu-en.cs tanto emmentiores 'videantur.
§. i.
, Antequam de moralitate fa6l i JOJAD/l quidquam
Natucre poffumus, f-littoriam illius paucis expone-
mus (),.ial..quam igitur E)EV_ populum lfraéliticunn
in proprium fibi delegiffet, <_>l hic proinde ad fe*
dulam operam virtutibus navandam obligatus ettet;
teftantur tamen .facra Monumenta, quod & Reges
plérique «5: ipfi cives graviffimis vitiis fese iterum
icerumque polluerint. Immo quidam Regum non
aliter fe fecuritatem obtenturos crediderunt, quam
li tam Principum , quam inprimis propinquorum
fuoruin fangvinem copiofe effunderent. Hane opi-
nio-
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nionem fovebat etiam Rex Judaeorum jsORAMI_I3, Jo»
faphati filius, qui circa regn» aufpicia omnes fra*
tres fuos, & multos infuper procerum Jud-eorum
trucidandos curavit. Sed tantum fcelus novo cumula»
vitcrimine, in matrimonium ducendo ATHALIAM,
Ifraelitarum Regis /lm^' filiam & Achabi fororem,
qu_e ipfum pellexit ad inftaurandum Hierofolymis
cultum gentilium. Quemadmodum autem tragicum
civibus fuit imperium Jorami, ita brevi pott tra-
gicum ipfe habuit vitae exitum. Patris fatis nihil
jnovebatur filius AHAZIA, qui ei in imperium fuc-
ceffit, fed Matris _-sibai//F , feminX ambitiösa, ac fu-
perttitiofX, voluntati impotenter morem gerebat;
quare etiam cum per unum annum regnattet, a JE»
l*ll_l oceifus fuit una cum fratribus fuis. Hoc faåo,
Athalia gubernacula imperii Judaici fibi arripuit,at-
que ne quis ipfam in potterum dejiceret, omnem
progeniem Davidis, adhuc fuperttitem, penitus era-
dtcare conata fuit. Succeflerat forte ipfi facinus, ni(i
JOSEBA Jorami fiiia, qua_ Bummo Pontifici Jojadte in
matrimonium data erat, JOAM, fratris Åhazia fi-
lium, jam tunc annum natum , crudelitati Athalia
tempettive fubduxerat & marito cuftodiendum in
templo tradiderat. Pott.eec Athalia omnem movit
lapidem» ut verum cultum Dit- per Regnum Judai-
cum exftirp3ret, omnia infuper loca caedibus im»
plens. O nnibus jam animos defpondentibus, nec
meliorem rerum condstionem exfpe6tantibus, cum
quisque Principes omnes a Davide onundos jam du»
dum e medio fublatos erederet, Jo)adas% qut proxi-
tt-UIN
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mum a Rege locum tenebat, tempus ette ratus, ad-
lhiiittima. fuccurrendi patfiae, proceresJud_torum ad
fe arcelfivit, illisque Principem Joam, pottquam t!-
dem iliorum jurisjurandi religione prius obftrinxe»
rat, monttrat, qui confettim erectis animis- & di»
gitis homagium ipfi praeftiterunt. Hinc Jojadas con-
fjlium cum illis inivit de tyrannide Athaliae cohi-
benda & de flagitiofa hac Regina, in cujus perni»
cie fuam quisque falutem tunc pofitam putabat,
quantocyus occtdenda, quod etiam peregerunt, ceu
Scriptura Sacra plenius docet. Atque hoc ipfum
faäum S?/tt^ ad pr<rcepta tam moralia quam po»
Jitica nunc examinabimus.
§. 11.
(_Onttituuntur, ut notum ponirous , imperia
quZevis pacto, circa horum initia inter principem
« cives inito, vi cujus ille curam integra civitatis
in fe fufcipit, jurejurando fe plerumque obttringenß,
fe omnia ea faäurum> quae ad florem, firmitatem atq;
tranquillitatem civium conducant, & hi rurfus reli-
giofe promittunt, fe jugi ttudio effeåuros, quicquid
ipfe ere publica ette judicaverit. Quisque igitur fa-
cile intelligit, eo laFtiorem futuram imperii faciem,
quo accuratius & Princeps & cives partibus otticii
fui fungantur. Verumenimvero ficut varia ett mor-
talium indoles, ita fieri quoque poteft, ut Princeps
modo präster opinionem, modo pravis adfeftibus
in trän» vetful» -aäu. multum iniqui in unum ve!
a.i»
Mquot rtves fubinde committat; quo tamen in ca»
E. oiil.ium pottulat, ut talem injuriam ille vel hi
pa.-xti ferant animo, atque a vitae innocentia sc
DA Prov. lent'!-» reparationem immerita. calami-
tat.s exfpeétent, praefertim cum ferocia molimina
ftatuai reipublicX vehementer turbent. At fi Prin»
cipis durities eo usqu-e procefferit, ut vel in majo-
rem, vel, quod idem plerumque cenfetur, in prae-
■ftantioreul civium partem fa_vitiam exerceat eum
folummodo in finera, ut his vel exttirpatis vel ad
incitas redactis» imperium quam diutiftime ex fuo
arbitr.o sdminUTret; migrat omnino paötum impe»
rii fundart.er_.aie, fiquiiem in perniciem non au-
tem in f.iuten. populi ett intentus, adeoque cives,
urgente ipfa ncc«!hcate, in ltatum naturalem re»
vertuntur, K proind. quin vim taii o-.-preffbri ju(te
'opponere cpiéant» nemo dubitat. Orudeli hac ra-
tione contra Jddixcs fele gettit Athalia; nam,utvi-
'dimus, circa regni fui initia ornnetn ttirpem Re-
giam exftrpare lidi propofuerat, & deinde per fex
annos, q.iibu3 fummam imperii tenuit, tnultorum
fanguineni teraerc effuderat. Gumque adeo fingra
ejus molimina eo tenderent, ut Judacos quam in»
firmifiimos redd-ret; ev^dens ett, illam pactum im-
periorum cardinale vioiatte, ideoque Jojadas ctteri»
que, qui ipfius favebant partibus, non privatam
fed pubiicam omnino egerunt caufiam, dum hor-
rendis Regina, hujus oppreffionibus, a quibus ne-
mini ampiius fa tis cautum erat, fine.m irrpofuerunt,




runt. Neque lic tffcragrdfi funr legcm na.ura.em,
quippe quH fui iA fenfionpaa fingulis contra inju-
ftam viui in ftatu na-turali permittit, in quem ju-
da.i per tyrann di -thaliae tunc devenerant. De»
nique ficut THRAS"- >-/E<.-3 non taxätur, fed me»
rito celebratur, quod patriam fuam a crudeli domi-
natione triginta Tyrarir.on.u_ hberavent , licet ho-
rum vexationes vix malöres ettent, quam quibus
populum Judaicum adflixexat Athalia; ita immerito
male audit Jojadas, quod heroica a&ione patriam
ab imminente exitio in tranquillitatem vindicavent.
§. 111.
Ad continuum civitatis florem, quem omni ni»
fu promovere debet Princeps , nihil aeque facit ,
quam ut cives egregiis moribus feu virtutibus jugiter
imbuantur. Qjuem vero in finem multum confert
Religio, tutillimum illud civitatis Palladium; quare
etiam bono Princip, incumbit teneram hujus cu-
ram femper agere. Non equidem diffitemur, quin
Religio vian. inprimis monttret, quam infiftentes,
futura. feiicitatis participes redduntur homines; in-
terim tarnen cum iftha_c beatitudo praemium fit il-
lud, quod propter vitam probe transaäam Deus ex
fua gratia virtutum alumnis donat, fequitur quod
ipfa eosdem ad pr^clara quaevis facienda excitet
ac ducat. Quamobrem Princeps, qui Religionem
introduftam figmentis quibusvis, ad vitiorum ille-
cebras cives ducentibus, opplet, illamque ita cor-
L rum»
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rumpit, vehementiflime nocet Reipublicae," fibique
propolitud- efle ottendlt, ut fu« vel va-ni tati vel.
-hnbitioni, etiam cum permcie civitatis-,. fatisfaciat.
()uod li igitur verae Religionis lucem regiones ipfius
poteftati fubjeftas colluftrare fecerit Supremum Nu».
men, isc imperans tamen eandern variis niodis §c.
pervertere & opprimere non dubitet , longe gra-
viflime transgreditur paitum civitatis fundamenta».
le, fiquidem non folum civilern populi felicitatem
parum faciat , verum quanturn in fe eft, omnem
navel operam, ut pott calamitofam hancce vitam.
aeternos cives perpetiantur cruciatus. Quod tanta
mala eequo animo ferre debeant cives, etiam cum
nec precibus nec monitis eadem mutata vident,
non alii contendent, quam qui totum genus hu»
M3NUM ideo conditum effe fibi aliisque perfvadent,
ut paucorum feroci inferviat llbidini. Fiat jam
horum applicatio ad imperium Judaicum , regnante
Athalia. Notum igitur ett, quod Regina ha.c mira»
eulis atque beneficiis, qu?e in favorem populi ful
Oeus patranda curaverat, & quorum partem ipfa
viderat vel certe audiverat , nihil omnino fuerit
commota, fed eodem zelo, quo JEHU, Rex Ifrae-
litsrum, cultus idololatrici miniftros atque monu»
wenta per imperium fuum exftirpabat , ipfa lan-
guen.em in Judaea Religionen, penitus eradicare
fuerit conata. Quas caufla ipfam ad tantum impelle-
re potuit facinus, noftrum non ett jam disquirere,
fed varias, quas producunt Auätores, illis defen-
dendas relinquimus; fufficiat uionuifle, quod tan-
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tum jam pr.dem in almam Religionem conceperat
odium, ut nifi feroci_e ipfius valida quis objecifiet
jmpedimenta, illam citius ferius oblitterallet. Quae
igitur ab Athalia exfpeäari potuit fides , quum hu-
mana omnia Se Divina jura arroganter conculcaret?
Quis etiam fub illa imperii Judaici fuiffet ftatus, aut
qua. tranquillitas? Sibi itaque, non Jojadae atque
ceteris, qui ab ipfius ftabant partibus, iniputare de-
buit Athalia, quum ad eas usque incitas illos red-
egiflet, ut ipfa incolumi de civili a.que ac de ak-
terna falute defperare cogerentur, quod in triftiffi-
mo hocee rerum articulo utramque ttriHis acina-
cibus vindicaverint.
§. IV.
In gradibus officiorum rite lrttimandis primum
omnino locum fibi vindicanc ea, qua- Deo pr_efta»
redebemus, quippe qui non folum exiftentiam no.
bis conceffit, verum ingentia infuper beneficia in
nos quotidie cumulat, sc proinde in collifione offi-
ciorum, officiis erga Deum ossicia quaecunque alia
cedere d.bent. Ponamus igitur, Principem aliquid
prsecipere, quod mandatis Divinis, five ratione co»
gnitis, five alias revelatis e diametro rq.ugnet; (ta-
tim patet, cives ejusmodi legibus a.cjue inftituös
non teneri, neque enim aequum ett lAlvino renun-
tiare imperio . ut juflis imperantis fatisfaciamus,
quum ejus.nodi reverentia fpecies graviffimse ido-
lolatri-s föret. Ponamus iterum, Principem hac ci»
B H vium
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vium tergiverfatione offendi 5. quosdam ad falfam
Religionem atrociter cogere , alios autem a vero
Dei cultu quovis modo impedire; in hoc quidem
cafu tutilTni-um esset, f_evitia_ hujus Prindpis fefe
fubducere, atque in Zlienis terris opportunum quae-
rere afylum. Hoc autem tum demum fuccedit, ü-
bi unum vel aliquot cives perfccutio adfligat; at tt
eadem ad integrum extendatur populum, hic certe
patriam deferere non tenetur, cum incertum val-
de fit, übinam & quibus conditionibus fuos alibi
conftituere queat penates. Nihil itaque aliud tunc
fuperett, quam ut cives perverfo ejusmodi imperio
fefe fubducant, & fecuritatem eo modo quaerant,
quem diclitat & praefcribit Eex Naturae. Neque
hac ratione in cafu extrema, neceflitatis fe geren-
do, violant juramentum illud fidelitatis, quod Prin-
cipi praett!cerunt, fiquidem hoc non eft abfolutum,
fed hypotheticum, obedientiamque fuam ImperanU
obftringunt in omnibus, qu?L mandatis Oivinis non
contrarientur. H_ec ipfa ratio nos afrstim docet;
att in Religione Jud3ica ihfuper praecepta ml-jus
quid exigentia contmebantur. Ou^, enim J. eus fa-
tis videret, qu?.ntum lXnulus Ifraelitfcus ad cu!>
tum fuperftitiofum gentihom prppetideret , pott'
quam legera fuam il i eonccffit, esndem h3. com-
munivit pcena, ut fi quis aiterum ab ifN*-.--* p?li»
gione fedncere fatageret, mortis (.^plic-c. confeföa.
adfkeretur, quamvis iura ai_.iciti_e, sonfö? gvrniit-




Quis vero dicat, ab hujus legis rigore exem tum
finfle, qui univerfo populo, cum polset» cultum i»
dololatricum obtruderet. Quum igitur hoc modo
fe geflilTet Athalia, cffecifletque, ut cives collifio-
nem inter offida Deo ac Prindpi pra_ftanda expe-
rirentur, nec Jojadas nec ceteri male egifle funt
cenfendi, quod illa his praeferrent, atque impiam
Reginam pcena, qua digna fuit, tandem adficerent,
praefertim cum fp.s nulla fupereflet, ipfam ad me-
iiorern frugem aliquando reverfuram. Bane cum
Deus ipfe approbaverit faftum PINEH/E, /:/^Ti.)/
filii, qui Principem liraeliticum Stmri diäum , ex-
emplo magis ac deperdita vita, quam immanibus
juffis ceteros ad cultum Midianiticum feducentem ,
in flagranti fcelere interfecit (f); probabile non ett,
quod aufum Jojadte , quem par zelus veri cultus
incendifle videtur, ipfi difplicuerit.
§. V.
Magna efle imperii jura, nemo facile diffitebi-
tur, quamobrem etiam r<cp.irit_,r, ut qui iisdem
fruitur» legitimo titulo ipf^ fibi acquifiveriC Ha-
bent 3N.":*!*, fingula imperia bene ccnftituta ieges
fäas fundamentales, quae, cum alla, tum in primis
fuccc6en'h modum accurZ^e deterroirmr-C. Quod ii
igitur qn.B malis quibu^dam tcchn'^ s< ne jure qui-
dem belii imperium fibi arripuerit centra tenorem
B ) legum
(f) Kum. XXV, ii.
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legum modo memoratarum, talis utique non Prin-
ceps fed ufurpator Regia. potettatis haberi debet.
Enimvero non tam aequitas, quam prudentia po»
ftulat, ut huic obedientiam preeftent cives, quam-
diu legitimas Princeps fua fibi jura vindicare non
valeat, & ille imperio non temere abutatur. At
fi interje&o tempore utrumque contingat, nulli du»
bitamus, quin talis ufurpator jufte exui poflit di-
gnitate, quam injufto modo fibi adferuit. His bre«
Viter pranniflis ad Athaliam tranfitum faciamus,
Erat quidem haec defun6_i Regis .-.-'^«e Mäter,
fed H MAIMONIDEM audiamus» ipfe in libro quem
Melachim appellat, diferte contendit, apud Juda-os
legibus cautum fuilTe, ne fexus feaiineus ad im-
perium ■ admittcretur. Oui fi adfurgamus, evidens
ett, quod Athalia nullo jure munita imperii habe-
nas capefliverit ac tenuerit. Sin haec fententia mi»
nus tuta videaturpropterea quod JOSEPHUS (*)
perhibeat, Alexandram J-obamiis conjugem pott
obitum Marit: per feptem annos regno prafuifle;
fal va hac hypothefi, potiori tamen jure fummä im-
perii pertinebat ad Jojadam, qui Abazjte fororem in
matrimonium duxerat, Se quidem juxta ordinem
fucceflionJs apud omnes fere gentes receptum. Sed
Scriptura Sacra fatis fuperque docet, Summum hunc
Pontificem in praefentiffimum difcrimen fe & pa»
triam fuam conjecifle, non ut ipfe fupremum ho»
jioris gradum alcenderet, fed ut JO/E, vero atque
legi»
(*) AntiquitAt. Lib, XIII. c.,/. XXIV,
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legitimo imperii heredi, cui ipfe & umverfus po»
pulus Judaicus fi Jelitatero & fubjeäionero debebat,
imperium adfereret. Quod iniquum fuifle non a-
lius adfirmabit, nifi qui jura omnia ex fola po.ten»
tia perverse aettimet. Praeterea cum nemo adhuc,
quantum quidem nobis conttat, vituperavit moli-
mina Ducis Scotiae, MO_>!OR nuncupati, qui legi-
timö Britannia? Principi CAROLO II regnum con-
tra RICHARDUM CROMWELLIUM fortiter vin»
dicavit, quamvis hic, qua fuit fimplicitate , nihil
Anglis nocuiffet , Pater vero ejus OLIVERIUS
CROMYVELLiUS ad florem patria? fuse haud parum
contulilfet; nulla omnino fubett caulla» quare Joja-
das, ob vindicata Principi jura & populo liberta»
tfn.» male audiat, praefertim cum plures & gra»
viores pro juttitia ejus facti pugnent rationes. De-
nique erit & hoc addendum, quod familia Regum
Ifraéliticorum, ex qua Athalia fuit orta, Deo ob
continuam & exfecrandam idololatriam valde dis-
plicuerit , A proinde Supremo l>lumini ingratum
efle non potuerit, quod Joas, ex Domo Davidis
ortus , cujus potteris Deus folium Judaicum pro-
miferat, ad fruitionem jurium fuorum, etiam cum
pern.de Athalia., pervenerit.
§. vi.
Multa quidem contra ea, quae in medium ha»
Kenus attulimus, moveri poilunt ac folent dubia,
quorum tamen pleraque huo fcrme redeunt: 1:11.0
Quod
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Quod, cum Jojadas procul dubio ho magi Regi»
nae Athalia? prarttiterit, male egerit, quod iilud de-
inceps violaverit. a:do Quod ordini Sacerdotali mi-
nus conveniat, gravifiimis ejusmodi negotiis, quae
fummam imperii concernunt, fefe immifcere. z.tio
Quod Jojadas monitis eo facile Athaliam, decrepi-
tae jam aetatis Reginam , perducere potuiflfet , ut
Joam, unicum tunc familia. fu_e furculum, fupertti»
tem & adhuc infantem, fu_e ambition, non im»
molaflet. Ad quae breviter refpondebimus. Et qui-
dem quod ad primum momentum attinet , folide
docent Moraliftse, cum quod juramenta, etiam qu»
metu jufto exiguntur, probe fint fervanda , tum
contra, quod jurajuranda metu injutto extorta
nuilam obligandi vim habeant. Jam vero Athalia,
ceu in antecedentibus ottendimus , nullo jure re-
gnum Judaicum fibi arrogaverat, Se proinde Ju-
daei metu injutto perculfi homagium ipfi pr_ettite»
ränt, unde porro fcquitur, quod injufte nequa-
quam egerint, dum oppreflionibus ejus mafcule fe»
fe oppofuerunt. Quod ad alterum; ficut non ne-
gamus, quod ordinem Sacerdotalem eximie deceat,
tum modettiam alios docere, tum hac & ceteris
virtutibus reliquos pr^ire : ita fimul verum ett,
quod, cum cives fint reipublica?, non pauciora ab
his, quam a ceteris civibus requirantur officia,
Quis igitur dubitat , quin Sacerdos etiam labanti
patrise moli, firmos, cum pollit, fubdere debeat
humeros, atque imminentem avertere ruinam, pra.»
i<.rtim dum ipfa vera Religio admodum periclitetur?
Gon-
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Conftat autem, quod Athalia & Religionen, & ro»
gionera ita turbaverat, ut utraque jn ipfo agone
videretur conftituta, ultimum fpiritum brevi exha-
latura, nifi cruentis Athaliae manibus protinus eri-
peretur. Vidit hoc Jojadas, vidit etiam nullum re»
medium his malis, fuperttite Athalia, fuffeäurum.
Pecrevit igitur ejus perniciem, & ut Bacerdos s:
ut gravis civis Se denique ut Prim33 quidem Re-
gni; quo ipfo migravit quidem officia Reginae huic
debita, fed quae nulla erant, ut fatisfaceret officiis
Deo & patriae prafftandis. Qua_ igitur culpa in
eum jam redundat. Tertium denique dubium a
veri fpecje & prudentiae regulis longiflime eft re-
motum. Athalia non pepercerat A-e, in cunis va-
jgienti, fi illqm deprehendiflet; qua fronte itaque
adferitur, quod illum ambitioni Se fecuritati fuae
trion imrnolaflet, cum vidiflet, ipfum a Jojada ita
elle educatum, ut praeclara quaevis de eo concipe»
re cives poflent fui ? Quare non prudcns fed ve-
cors fuiflet Jojadas, fi JoatPt quem fervatum anxie
cupiebat, jn prsefentiffimum difcrimen & Athalia:
manus conjecilTet. Quale fi quis adfuifle neget,
dicat qu_efo, quo pignors conftet, fervorem Atha-
liae exttirpandi furculos, ex ttirpe Davidis ortos,
pott fex annorum decurfum penitus deferbuiffe?
§. VII.
Denique non eft ferendum vitium quoddam
Chronologicum , quod in oblervationibus ad di.
c: Kam
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Kam Tragcediam committitur, dum ftatuit Auflor,
Athaliam anno aetatis centefimo fexto fuifle inter-
emtam. Ita autem calculos fubducit:
Athalia in matrimonium data fuit)oramo A:o Vt. 15
Peperit quadraginta duos filios 42
Ahazias minimus natu imperii habenas capeffi»
vit anno aetatis 42
Regnavit per unum annum i
Pott cujus obitum Athalia regnavit per VI. ann. 6
Summa ioö
Fallit vero hic calculus in co praecipue, quod
ftatuatur, Athaliam XLH filios genuifle. Quod fal-
fum. Nam i:mo quamvis Aha_..H fratres totidem
memorentur, non tamen inde fequitur cosdem o-
rnnes ab Athalia prognatos fuifle; quum 2:do inföll-
tum plane fit, quin & ordini natur» repugnet, u»
nicam feminam XLII filios parera s:tio Stylo Bi-
blico propinqui Se confanguinei alicujus faepe di»
cuntur fratres ejusdem. quod etiam hoc loco fler.
ex coll. 2 Cbron. 22: 8. dilucide patet. 4:to Denique
cum Athaliae conjux Joramus, anno aetatis quadra-
gefimo deceflerit, ex unica hac conjuge XLII fi-
lio_ fufcipere non potuit, nifi ipfam non infantes,
fed pullos quo&dam humanas fpeciei quavis vice
enixam fuifle, audacler magis quara vcre quis ad»
lerat»
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ferat. Quare calculos fuos recVtus, nec invitis Sa»
cris Dieteris fubducunt, qui Athaliam mortuo filio
LX circiter annos natam fuifle colligunt, adeoque
ea aetate fuiffe, ut Joam e medio facile futtu»





£(l opus Mwttm M?-.am prohibere ru'ma yAdferere & Regi jura facrata fuo.
Jojadas hoc fecit. Faffum meritoe/ue probari,
Evincit i>_./_f<D/ ciuKa Camena fatis.
Gratulor ingenium: ui>?Aiem gratorque cm-onan..
Quam mox excipiant prcemia digna, precor.
A. L. Bergmark,
Til HerrCANDIDATEN.
Et Land, där wishet spiran fora:,
Och delar sina mogna röd,
Oroas ej af öfwerdäd.Och intet wäld des sallhct störer.
Ost Skriften denna sanninn fira»
Nar JOJADAS det wådit dref,
At enda Prinsen smorder blef,
Och FarMors hämnd sig sjelf förfarer.
Min Wan, Dig wishet endast leder
At föra denna saken ut.
T» ruffar jag ock tit et stut:
At Lyckan sjelf Din krams bereder.
J.LINDVALL.
